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職歴 
1973年 4月 NKK(日本鋼管㈱）入社  
2000年 6月 NKK(日本鋼管㈱）都市開発研究所長 
2003年 4月 清泉女学院大学 教授着任 
2008年 4月 首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 観光科学域 教授着任 
 
各種委員会,学会活動,講師・地域活動等 
委員会 
2009年 6月～2013年 3月  
「歴史的建造物等を活かした観光まちづくり事業調査委員(東京都労働経済局観光部) 
2004年 6月～ 「信州名匠会」顧問 
 その他,神奈川県・横浜市・川崎市・長野県・須坂市・小布施町・唐津市の委員等を歴任 
学会 
日本建築学会会員 
日本都市計画学会会員 
日本ペンクラブ会員 
日本都市問題会議 会員・理事 
英国王立都市計画協会正会員（MRTPI） 
講演 
2009年 7月 「戦後日本の都市計画伝説 高山英華」（九州大学工学部国際学術交流フォーラム） 
2010年 2月 「辰野金吾と工手学校」（工学院大学・朝日カレッジ） 
2010年 7月 「イベントと観光まちづくり」（川崎市民アカデミー） 
2010年 10月 「高山栄華と戦後東京の都市づくり」（NSRI都市環境フォーラム） 
2011年 9月 「辰野金吾と妻木頼黄」（横浜市・赤煉瓦ネットワーク） 
2012年 10月 「東京駅の建築家：辰野金吾」（茅ヶ崎市） 
2015年 10月 「近代日本建築の故郷：曽禰達蔵」（唐津市） 
2016年 1～3月「ミステリーで学ぶ都市観光史」（首都大学東京オープンユニバーシティ） 
東
あずま
 秀
ひで
紀
き
   1951年 3月 27日生（和歌山県） 
 
 
学歴 
1969年 3月 早稲田大学高等学院卒業 
1973年 3月 早稲田大学理工学部建築学科卒業 
1982年 6月 ロンドン大学ユニバーシティ＝カレッジ建築・都市計
画学部都市計画コース大学院博士前期課程修了
(MPhil, Town Planning Course, Bartlett School of 
Architecture & Planning, University  College 
London, London University) 
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テレビ・ラジオ出演 
2009年 12月 「日本橋の建築家妻木頼黄」『ラジオ深夜便』（NHKラジオ） 
2010年 10月 「世紀をつなぐ橋：日本橋 100 年」（テレビ東京） 
2012年 9月 「東京駅復活大作戦」（NHK テレビ） 
2012年 10月 「ガリレオ X：東京駅がよみがえった」（BS フジテレビ） 
2014年 12月 「建築家たちのオリンピック」『1964 東京オリンピックの遺産』（BS 朝日） 
2015年 6月 「聖武天皇の遷都構想」『英雄たちの選択』（NHK－BS3） 
2015年 7月 「徳川家康はなぜ江戸を選んだか」『英雄たちの選択』（NHK―BS3） 
 
主要著作・論文等 
著作 
『近代日本文学資料叢書：中原中也・立原道造』（磯崎新らとの共著,1977,有精堂） 
『近代日本の異色の建築家』（藤森照信らとの共著,1983,朝日新聞社） 
『漱石の倫敦,ハワードのロンドン』（1991,中公新書） 
『二つの東京物語』（1994,講談社） 
『荷風とル・コルビュジエのパリ』（1998,新潮選書） 
『鹿鳴館の肖像』（1996,新人物往来社） 
『もう一つの「舞姫」』（1999,新人物往来社） 
『優しい侍』（1999,講談社） 
『ヒトラーの建築家』（2001,日本放送出版協会） 
『東京駅の建築家：辰野金吾伝』（2003,講談社） 
『「明日の田園都市」への招待』（風見正三らとの共著,2003,彰国社） 
『異形の城』（2004,講談社） 
『陽が開くとき』（2006,日本放送出版協会） 
『東京の都市計画家：高山英華』（2009,鹿島出版会） 
論文・評論 
東 秀紀（2008）「建築のある掌話」『建築雑誌』10-12月号,連載. 
東秀紀（2009）「荷風の父」『群像』2月号 講談社 
東秀紀（2010）「サッカーの監督のような人 高山英華」『毎日新聞』2010 年 9 月 21 日夕刊 
中澤沙織,東秀紀,川原晋,岡村祐(2010)「登り舞台における山車巡行の見せ場の類型化とその特徴に関
する研究」『学術講演梗概集』F1 
東 秀紀 (2010)「 高山英華伝・覚書--その冒頭として」『観光科学研究』No.3 
林懿嫻・東秀紀・岡村祐（2012）「横浜市の観光ボランティアガイド組織に関する研究－その育成方
式を中心にして－」『観光科学研究』No. 5 
東秀紀（2009）「辰野金吾」『東京都道徳教科書』 
東秀紀（2013）「バンザイが好きだった東京駅の建築家・辰野金吾」『PLEASE』6月号, JR九州. 
東秀紀（2014）「東京におけるイベントの力とその将来性」『地学雑誌』4月号 
梶山桃子,東秀紀,片桐由希子（2015）「都市部における簡易宿泊型ゲストハウスにおける交流機能に関
する研究」『観光科学研究』No.8  
東秀紀（2014）『辰野金吾』東京駅開業百周年記念,唐津市 
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賞罰・資格 
賞罰 
 1983年 建築文化懸賞論文最優秀賞 
1994年 第 19回歴史文学賞（「鹿鳴館の肖像」） 
2002年 日本建築学会文化賞 
2004年 (財)計量計画研究所フェローシップ（「サッチャリズムの都市計画」） 
2011年 稲門建築会特別功労賞 
資格 
一級建築士 
Royal Chartered Planner 
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